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Una de las claves del significado de Extensión Universi-
taria, es concebir la actividad como un intercambio en-
tre la Universidad y la Sociedad, en el que ambas partes 
se enriquecen por igual. La Universidad incorpora a la 
producción del conocimiento la experiencia ganada en 
el trabajo con la gente,  y la sociedad recibe experien-
cias que le permiten mejora su calidad de vida.
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El mayor desafío de la gestión diaria de la extensión, es el de captar 
las necesidades que plantea la sociedad -expresadas a través de sus 
demandas-, para acercar las respuestas de la Universidad del modo 
más eficiente. A lo anterior se suma el fortalecimiento y profundiza-
ción de las propias políticas, desarrolladas mediante la  participación 
de los claustros conjuntamente vinculada a la integración interdisci-
plinar. 
El Programa de Vinculación con el Medio, es el marco 
para el desarrollo de distintos actividades de extensión 
universitaria que nos interesan compartir  -de ahora en 
más-, también a través de este nuevo medio.                              
Nuestro objetivo, consolidar la participación de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, en un 
auténtico desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
vida, asumiendo un compromiso real con la comunidad 
en general y los sectores mas postergados en particular.
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